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Localidad- Bolivia, Departamento Santa Cruz, Pro-
vincia Chiquitos, Arroyo El Arco, Serranía Santiago 
de Chiquitos (18°20’48.70”S; 59°33’38.34”O, 800 m 
s.n.m, Fig. 1). El 19 de julio de 2007 fue colectado un 
ejemplar hembra de Philodryas nattereri en pastizal 
natural del campo rupestre (formación del Cerrado). 
El espécimen está depositado en la colección herpe-
tológica del Museo de Historia Natural “Noel Kempff 
Mercado” en Santa Cruz (MNKR 5554). 
Comentarios- Este representa el primer registro de 
Philodryas nattereri para Bolivia, aumentando a 13 
las especies del género presentes en el país. La especie 
fue originalmente descrita del Estado de Mato Gros-
so en Brasil, y durante mucho tiempo se la consideró 
endémica de Brasil, hasta su hallazgo en Paraguay 
(Smith et al., 2013). La referida localidad en Bolivia, 
dista un poco más de 200 km hacia el oeste de los 
registros más cercanos conocidos en Brasil (Fig. 1) 
mencionados por Nogueira et al. (2019). 
La Serranía de Santiago de Chiquitos corres-
ponde a la ecorregión del Cerrado (Ibisch et al., 
2003), coincidiendo con los ambientes preferente-
mente habitados por la especie en Brasil y Paraguay, 
donde también habita en Bosques Secos Chiquitanos 
y la Caatinga (Cabral y Bueno-Villafañe, 2015; Cac-
cialli et al., 2016; Nogueira et al., 2019). Durante un 
recorrido casual, el ejemplar fue observado y luego 
capturado a horas 15:30 mientras se desplazaba por 
el suelo en el área de pastizal, el día era soleado con 
poca nubosidad.
El ejemplar mide 437 mm de longitud hocico-
cloaca, extremidad caudal parcialmente amputada 
(78+ mm), escamas dorsales 21-21-17, lisas, ven-
trales 211, placa anal dividida, subcaudales en 55+ 
pares, loreal 1/1 (derecha/izquierda), preocular 1/1, 
postoculares 2/2, temporales 2+3+4/2+3+3, supra-
labiales 8(4-5)/8(4-5), infralabiales 11(1-5)/11(1-5). 
Dentición maxilar 13+2. La coloración es la típica 
de la especie destacando una franja latero ventral 
naranja-amarillenta en la zona posterior a la comi-
sura bucal (Fig. 2).
El nuevo registro se ubica en la “Reserva Muni-
cipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca”, área prote-
gida, con una extensión de 2623 km2, de importancia 
turística por los diferentes atractivos naturales en la 
zona y considerablemente afectada por incendios 
de gran magnitud suscitados en el año 2019. Por 
tanto, considerando el tiempo transcurrido desde 
la colecta del espécimen, la carga antropogénica y 
el impacto por las quemas recientes, es necesario 
realizar muestreos en la zona para conocer el estado 
de conservación actual de la especie en el país.
Figura 1. Mapa de distribución de Philodryas nattereri. Estrella: 
nuevo registro en Bolivia. Puntos: los registros más cercanos 
en Brasil y Paraguay. Ecorregiones según Ibisch et al. (2003).
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Figura 2. Vista dorsal (arriba) y ventral (abajo) del ejemplar de Philodryas nattereri registrado en Bolivia.
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